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, 1„ .).() (h. 1(.1,1(.1(), F ei (pie !le 111)11111r1
jule d 1 iiicIi (le 1;1 1.1,,( aula de Mil)... l'.;.111(11(),, M
indi( (1(1 ( ii1r() 1111)(.1 1()1 1..,111111w, de 1.1 1 (.1(.11,-,a
Nact()Iial ;11 ( (11111,1111111,tlite (1(111 L111'. .(1)1 () I ii,l11C11,
(12(1.
hl 1 N 1S' I. 1 lo) 1)11. NI A 1? 1 N A
Ilet Icho .();)/19():■,d1 .).) '111*(1*(), 1)()1• 1(1114".(.
riiiiile() de Alitiii ;mit. al Vicealmil ame (1(a, Mari()
P(111111(11 :\ 1)(113, II( )1111.• •)I .11111()1V ,L)(:(1.(1;11 .,(.11(9.;11 y
11' 111 la 1 111.¡H(lieei(11 .11 (1(. 111:11Hui. I l)2().
leb) .1()()/19()I, (I(. 2) (le fel): (), iii)1 la (pie ..,,.
al emple() (h• Vice:1111Mante al ( ()my:With ttiIi hni 1.1w-1
111.iiit(), I baí..,,i11.1
1)i.cre1() 3()7/1 ()():'',, (I, ,") (le I(.1)1 (.1 (), I) )F (•1 (ine a..ei(.11d(•
;t1 emitir() ( (m11-.11111.11ante Caiiit(til de :\ ; iI (11)11
NI:11111H ( IIV(Id I ■are.:1, IO,1-'..11111 627.
el() ,l()8/19()1(, de 29 de iel)r(.1(), 1)()i- 1.1 que
aI riaille() de ( ;I•ileral l'irip:ada (l• !Mame! la <I• Mai i
11,1 t.()) ()11(.1 i■ ¡card() Pila y de 11(ai1e, iii)m11)1511(101(.
;(11)ile.i)e(-1()1- ( de I ía de ,\1 1113 y j cica
(h. 1;1, )(.(.(.1(.,11 (h. ( Hin (1(. 111..1).(.(1 11)11 ;ene' al
(Id (.11(.11)(), 1 627.
1h t.1(.1(■ 1 2.9 (I(' fel)! ev(), 11(a el que H(11111)1(1
Ainli1 afile (.Ir (1(.1 A 1)()sio 1 dn,.1.,iii(-() a111 e
(1011 ( /al() I )íai. Ciarei.i. I () Y/.
1)(.(.1.(.1() .i70/1()(){, ,),9 de le1)1 (), 1)()r (.1 (pie 11()1111)1.1
Jefe del ki:11,(1,) ()11,:e, .11 ( (1,111
Vaiqiiet \ (pi• (•(•.:1 iii (1 ( m() (le •(.I• del
NI.1.:()1 (II 1 1 )(1);11 1,1111(111(1 N1 ;11 '11 mi() (1(. Cd(11., 1
I)« lel() 37 I /19()11, (l• ."() de leld 1 1 (), 1)(a. el (pie 11.1dole
line (.1 Almil ante dial 11(1;1'eei() Niuiti. I :ie It
aplique I() (11(1)11e..1() tul el II 11114) ab) (1(.1 ari'i(lii()
u()■.( 11(1 1,1 1 de '11 i1 diriemla e (le wiedall(11)
en la 11)11 e,(11.,1)(nii1)11H", 628.
Iicur('l() .i7.)./1()()>, de 2() de Iel d e! I', ir (.1 line se (Iisii(oie
(iii(. al ((.,1(1;11 de 111 ivada (h. 1ni a He! "1:1 (le 11/1 ;n'uta <hm
I'PrIta1141() de 1;1 ( 1 1 i 1.11 .11)11(1111' 1lD di 1)11(-1(1
■1111111111 I I de I I . (I( 'I) (le Wel( de 1.)
fill•(1.111(1() ,d111,1( ..dr.1)()lible-,.. I
ORDENES
INSPIICCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
11(1:; PATENTAIM!'s
(.1(1.1717Cai i(;11 1 ru Iles1111(Is (14 ( ;l'UPO II),
o, M. 1.01.s/(1 10)1 13 qm. se dilmile ;Ido)
trard (1(..,empe11:11. (1e;till()s ( ;1 III") it e1 ( (011.11101.11111.(Ir 1 ,i t , ,i i tla de N1 ;i1 (I«11 1 1ei iei() :-.),i111
ET,CALA:; ()11 CoMPLICIfIr.NTO
('11 lit (1S.
o. f.1V1. 1.(11.6/68 th()1Ii 'is' tit()1 pai a que reallev
lin pei í()(1() de id autica. ext a<0 (final 1(1 (11 ht A 1.9 tipac)ii
1 lidep•ndiewe Nladi id al Teniente de la 14.stala de
(*(nili)1enietit() 1111.1111(1-1a de N1 ai iii.1 dcm j()sé M iguel
C.111(va., :\ my() Pítrilia
O. M. 1.017/68 11•11 1•1 que y,e ;1111()11/a )ai qm. realice
tin 1),.1 í()(1(1 (11. 1)1.1( Iiias extram clima' le) en (•1 •••ein ttI
:11 Tellieille ia ( (11111)1enienti, (It. 111
de di-111,1 (1(,11 Teijeii() /Uva: ( i, ilá
}-1,111:1
INTENDENCIA GENERAL
Tritinio.s. (fi 1/111111111ili'S ui te1.1011411 III' la .11.1114141a.
o. IV1. 1.018/68 (1)) pul- la (pie ,.,(• (.1)11«•(I(.11 1(1.,1 i irtiimi
.1( 11111111.d)1( (lar in(11( .111 .11 pei .dmal 1.1 A t inada
111f1ni( 11(.1()11.1. 1'.11911,1 ()
(). 11/L. 1 .019/6t; (1)) vi ti I. (H1( ( ()in edeil I( )i trienios
ae1 111111.11)1(-; que S( 1 itan .t1 (m:11 de Sargentos Fo
r,4)11(.1();, (fue rehenan. 1 'aii111,1
o
'frica/asalp P.vona/ Profc.vores 1 izoi/c.v.
o. 11/1. 1 .(120/68 (I)) 1;1 (pie se culic(41(.1i 1(p-i ti ieni()m
(•11 1111111(1u y qm. ;,(.. indica p(t'St)-
«1() (Ol• !i• 1 elaci(nia. Páginas 62) y 630.
RECOMPENSAS
( ,,,,, (/c/ .1/4.) III) Nivir(t/.
(1. IV!. 1.o21/(s (1).) p.,, iii que ,.r t()Ilee(le la ( .1 Iii (1( I
Mr1 ii() Nav.11 (l• let cei a cla.;(•, rtat (1kt iitliv() 111.itie(), hl
(*la (111e1 de A y la( i(')ii (hal 1...mili() J(),.,('. Alliti() A: rekni.
I 'drilla
(). M. 1.022/68 (1)) p()I• lit (iit(. . «Ineede la ( 1 ti/ (1( 1
NI ("1 it 1) Naval de te! rera 1:1.,e, l'Illi di! 111111V(1 111;111«1, ;IILII.)11..111 de Nit \ I() (1(111 J.111111' (1(')11Ir/ 11.1111(1.■ I)11 II ie.
O. M. 1.023/()g (I)) 11()I I.I (lile 'ie (4 )II( t'lle Id ( i 111 (1e1
NI (".1 .111) Naval de .,.(.191tida ( la se, (-()11 di,ditiliv() Idalic(),
iil \iicee,',11,;(11 (b. 1.;..iiaiia en 11t.r.-A (1(m I dmi,, 1. tiliii.
I laii,iiia (),10.
eO. M . 1 .021 /68 ( 1)) 11()1 1.1 qu se c()Iirede la ( 1 ti. de1
\I ei II() ,ii.1\ 31 de .,,, villida eid:-,e, cull (vp.iiiiti■ " biati('(),
.11 1)e1er.H11) (Ir I illui 111.1ci('111 y Tm 1.1m) eii M alal..,a (1()it
Ni..,I(a. ( ialli H1 ( 'dila! it'v 11...q.tiii,t (),in.
O. NE. 1.0;5/68 (1)) p()1 1a qm. :le c(meelle la Li ti, 1e1
'.\1,1 ito N'a \ .11 de 1,1 elip,(. (pie pa, a e:111,1 ti n(1 ',( indica,
•11 i“ I •.(111,t1 (lel ( l'el I)() di !menden( id (pie .:,e 1ela( iutia.
pul
I ).11_,,iiin
O. NI. 1.026/(ot (I)) Id lim. se (i)neede 1.1 Cm/ (lel
Mi it() N:1\ .11 de .(IIII(1.1 ( 1.1..e, (-Hl, di. imil", utile",;II ('(iIII:111(1.1111e de Int:1111111.3 du M.11■11.1 (1,111 1)ier,(1 (..i.1-
(1(,ii l'el 5,-.1 ..1.'.11_,,d 111.'1p:111a 0),
1'i ()vinión (le. (letitit)()$. 1 ':'imilia,; ()3 1 y





DECATTO 350/1(11);;, de 29 de febrero, por el que se nombra Jefe de de la 1.1 Hilo de
Altos Estudios Alilitares del Centro Superior de Estudios de lo Defensa Alcuionalal (
rant(' don Luis CI.l,reiro Blanco.
Cotl arreglo a lo dispuest() en (.1 :trtíctil() 11()vell(), liii ), (1(1 1 )(II el() de (le eller() de mil iluvv_
v (.\ deliberdei(")11 dci .()ti ejocientos sesenta y cuatro, :1 propuesta (1(.1 Vicepre-,i(1(.111(. (1(.1 (i()1,1(.1110 y
(le I‘litiistros en ti reilniuti (1(.1 (lía Veintity("--; f(.1)1.(.1() (1(. j noveci(111(), ,(-1.111,1 ()dm,
V(..ng() Cli noinl)rat- jci(. (1(. 141,,t11dios de 13 1 lsc11(.13 (1‘. ;\110:4 1., itidi()S 1\11111;11(u, (1(.1 L(.1111.,, , 111„,1-;„1.
(le Estudios (le la. 1)efett X3(.i()ial al L()111131111.11-.111!(. (1(i1l !mis Cebreiro 111:inco, (.(-,-.111(1() (.11 .(.1
destino,
Así lo dispongo por el p1e.11tr 1)(.(-1(1,1,
tos sesenta y ocho.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
II (•1 .\ I; I( I id ■ \ (le 1.(1),.(.1() 11111 ii()v(.c1(.11-
III; A NCI St:()
(1 1; ( dr% rs111(10 111)111. 55, pág. 3.253.)
Ministerio de Marina
1)EC1?ETO 365/1968, de 29 de febrero, por el que se asciende al enttl1.0 di. Almirante al I ice
almirante don Afario Romero noinbrandole .S'ecretario General .51 Jefe de la Jurisdiceitim
Central de Marina.
Por existir vac.'ante en el empleo Y una vez cumplido:, requisitos (pie '(.1-1.11:1 1.1 (1(.
de diciembre de mil novecientos se. cin('(), 111-111n1:1 del v pn.via
ii()ver1(111(r, se:,(111:1 ocho,del Cotijo de Ministros en Sll 1"111111(.)11 del v(•1111111(", de de
Vengo en ascender al empleo (I(. .\ 111111:W1e, Con ;11illMií(4d;ld hl(l í..1 (11;111i) (le nuit /o (lel an() en cur
so, Id Vicealmirante (1(111 Niario 1:()11)(.10 A1)(113, iionthr:ind(de Al Secrel:irio (le la
Jurisdicción Central de Marina.
Así I() dispongo por el pre.,ente 1>ecre1o, (Ltd() (.11 ,\1;,(111(1 vritilitilieve felftero (le mil 111)\c(ientos
sesenta y (icho. ANctS( n FIANL(
El Ministro de Marina,
PEDRO NIE'r0 ANTUNEZ
1.)1?Clai,T() 366/1')68, de 29 (le febrer(), por el que .s.c Irw icn(le cmpico (le Vicealmirante al Con
tralmirante don Luis Cel)reiro
vacante eil (.1 unipleo y tina vez ('llJIJ)li(l1 l requi.,ilos que scii:11:1 1:1 I,ey de veintiuno
(1/. diciewhie (le 11111 novecientos sesenta y cinco, ;1 pi(iptic la (lel Ministro (le Mai ind y pievia (1(.1i
chim L(di ,(.j() ,it() en su reunión (1(.1 día vtintiir("..-; (le ¡einem (le novectento.; se,(.1111
y (Cho,
Vetig,o en ascend(.1 (.111)1(•() (le- Vicealmirante, c(di (1(.1 (lb (11;,11,, (I,. Hl:111(1 (1,1;,,,,,
(.11 (
so, al Contralmirante (1( di 1.nis C(.1)reiro 111anco.




•Inli1111('VV (1(' fel)l'el*() de 11111 11()Vc(
l'SA M IS( l■ A NC(
Página 626. DIARIO OFICIAL DEI. 'm N rsTim lo DE MARINA
1,X1 Mai tes, 5 (II. (1(. 19()8 .Nlmicio 55.
1)/;(1'/: / 367/1968, (h. 2'9 de febrero, por 1.1 que .se aseirmle al empleo de Contralmirante al
( apilan (le Navío (lon .1Iannel Caslanc(la Harca.
1)()I- 11 \•c1iq11(() Una vez re(itikilus (111e (i1LJ lit 1,ey (1(... veintiuno
,h• (liciumbrc. (1(• mil iimeciel11(r y ciiic(), 1)1(›i)ir•-,ta (1(.1 4\1iiiis1•() (le Marina y previa delibera
c¿iii (Id c,,,p,ej() ;II; ti (11 ,11 (h.1 (lía (h. 1(.1)1(.1-1) 111.11 111()VeCie1ll(r) y
velly,() (.11 ;(..( (11(1(1 ;ti (.1111)1(.() ‘()1111.11iiiir1111e, (-(111 ;Imil.;ii(.(1;1(1 (1(.1 día eti:ttr() (le inarz() (Id mil() ci:
curso., al (japi1áli de NaVin (b)ii 111;uitiel 1;;11(-a, (111e(la I jd( ) la (')1 TI ICS (lel M le
lo disiudw,() 1,111
1() se,eilla y ocho.
() Nlit:
111.,1)1■() N Ili,T( ANIUNIZ
1)(.(1-et(), (1;1(1() en Madi id (.1111;1111(..ve (h. r(.1)2-rn, de mil 11()y‹.(-i(.11-
FR A NCISCO FRA NCO
Oh( /\,/ '/'( 368/ 1 ()1ix,(/(' (/( j('t)) 9.0, por el (pie se (1.sTiclIde al collileo de General de 1?rifiada
Infanleria (11' 11(I) ¡JIU (II (.1)1'0)1(1 iluii RiCal(h) Pon/c, noin/Iním/0/1. ,s'ubilispector
ncial (le 111.1,11(li ría (le :v .lefe (le la .S'ecci(;11, ())-quili,..:(1(i(■11 (Ir la 1phy1)ecci,(;ri Gen,-Tai del
(*aerpo.
I'irexklir en el empleo y tina vez (.111111)11(h) re(itlisihis (pie seil;11.1 1;( 1 (.y (le
(1.1(.¡(,11!),(. (h• „ti! , ent,:, y cilw(i, (1))11<• 1:1 tic! ¡III: III) de Nlari11;1 y i)r(.\ 1:1(1,1 de '1\1 (.11 Hl 11IIIiIl del día (h• feld.( 1() de mil ti()v(..(fiefli()s sesenta y ()(-110,\"1.11;» ;Ist,ender emple() (;(11(.1;11 (1(. 1',1'igadd (1(.1 Cileip() de liifaideií.i 111:11 ii1;1, (.()1) ítliti
,111 1. d del (11:1 11 (h. illart() (1(.1 ;Iii() :11 ( .(n.()11(.1 (101) 11(-,11.(1() Pila. y I >()H1(., n()Iiiiii i'111(1()1(. Sub
.1)( (-1()! .11 (h. 1;1f:1111(1"rd Nlariiia y jefe de la Secci611 (le ( de la 1ivtere1("):1 Cierieríll
(1( 1 (11(.1 j)1).
.\ í 1() 1)(,1
(11ta, y ()(11(),
1*;1Milik11() (l( M;11
1)F,1)1■() N 11.:T( ) A NT( NJI'/
1)1 ('' dildll eii IVIadrid a «' fellrer() n()VeCletl
11: A NCISCO FRANCO
/)/( /\)//() 369/1(H;18, de 29 (le .fcbrero, por el (j,,rnoinqa jlíniranie del
/i (II ricraliniranle don (l'on::alo Día::: (;(tr(ía,
)oyo
11[()1)11(-.11 11H 1.111.V.11() 1\1:11
\Hiír) (.11 11(II111)1 it y A :1111(. jefe (1(.1 /\1)(iv() al Vicealmilaide (1(1ti (i(nrzal() 1)iaz ( arcía.
A'.i I() (1H)1)11;`," 11()1
..(.:;(.111:1 y ()dm.
M () (l(• .t1
11;1)1■( ) N I ) A NT( 1 N
id.("(lIft 1)ecrelo, dad() eii kladi id a veintintiey(• ¡chi-en) de mil novecien
FRANCISCO I' ANCO
Dr( '/,'/,,-/'() 370/1(4,8, (le 29 (le febrero, por el (pie se nwillIra .1(ife del lland() (le Escoltas al(.0nlialiniranic don Plias tirí,..::(11ter,:: Reyes, (pte (esa en el cary() (le .14 J. del P.,slado Alavor De_»do l(linc)th) Ilaiílioto ole (,1ádifr.:.
1111,1)11e 1.1 del 1\1 iiiislro (le M.arilia,
v,,np,„ 11„11,1,1;11 .1(.fe del N1:111(11) (le lc()11;is :11 ( 1)1111;111milaille1 i 1411ias 1■eyes, (lile cesa(.1i el cai•() jele del V iad() 1\1:1,y(ít. del 1)eparlanien1(1 ,\1;11 him() L'Idiz,
I() (Ii‘-,p()1111,() 1)(H. (.1 pie
,-,(.,(.111a y ()Hm.
Miiii!,11.() de N1.11 mil,
NIVTO /\N'1
.111(. 1 )(.(1 (1..i(In en 1\ la(li id a veffiliiilleye (le feht ero (le mil 11(1\ (.cienl()s
II' ;\ N •ISCO 11:A Nr0
DIARIO U1'l(IAL 1E1, MINISTil1<10 DE MARINA
Nteirnero 55. Martes, 5 die marzo (le 1968 LXI
•
DECRETO 371/1968, (I(' )9 de febrero, por el que se dispone que al ,Iliniranle (Ion 1idaleo.0
Núne.:: Iglesias se le aplique lo (l s-puesto en el it'llin10 pch n110 (lel articulo n' !l) (1‘. 1(1 Ley de 20
de di( iewbre (le 1952, qurdamla en la situación de "disponi/4c",
A prol)tiesta (1(1 1\1inistro (le 1.'.1t nta,
Vengo en (lisiu)1ier que al Almir:inte don 1 11(1:11ecio m.1( ¡ ) I( L1( lo (1 lo C11
tlltilll() parral.° del :titículo nuveilo (le hl 1,ey de veinte de (liciumbi de mil itovecielito:, cincuenta s.' (I() a
partir del día tres de marzo del ;i-i en curso, fecha en que cumple la edad 1*(1.11:1Iie1l1a' ia para (.11(), que_
(lan(lo en 1;t situaciOtt (h. "cliiuntilile".
Así lo dispongo por el pre.,ent(. 1)ecreto, dado en Moduid o veintinueve d I1ii o de mil imvecienius,
sesenta y ocli().
FRANC1S0 11;,/\ No)
El Ministro (le Nlarina,
PEDRO NIF.To A NTUNEZ
Dr( •NE T() 372/1()()8, (le 29 (Ic febrero, por el dpie (li.spone que tu Gcncral (le l>)'lqad(1 de In_
fantería Illarina (Ion Fernando de la Cru,'.: 1.aeaci se (11,liqu(> lo dif/'lleslo en el (o'Cumlo 11
de la Ley (le 20 (le diciembre (le 1952, (predi/n//o 1.,/ "ili.s.ponibfen.
A proilte,,t:t (lel i ío (l( Marin:1,
Veng(') en (1i1)()ner que (.1 ( Heial (le 1))1iy,a(la (1 lii1.1111,. "ia (le Nlatina (1())1 li.ern:til(1() (h. 1:1 (iii,
c;lei . ;tplicitte (1ip11e10 el :l11'1( III() ()M'e de la I ,ey (le veillie (1(. clícientl)r( 1t i ui Iluvecifillioi;
mellenta v (1()s, a partir (lel (lía (lo.; de marzo (1(.1 aír) (11 ctir, ieclia (in (pi( cumple la e( 1-41(1
;llrii)ara (.11), (ine(lan(l() en 1t (le (Humie .
Así lo (lilunt.) 1)(1 (.1 prem.ille Ikerel(), (lado en Madrid a veintintwve (1(. ,(elncio (le mil i■cci( illos
.:senta y (dm).
1.1 Xlinistro \1.11




O 11,30 751" BJ
- • mr* ~oe,
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INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
C/a.vificaci1;n para dc.s/inos del Grupo 1?).
Orden Ministerial núm. 1.015/68. - - A petici(")n
(lel inter (..a(I(), como resuila(10 (le expediente 11-.11)111;1(h)
;II efteir), y (1e acuerdo con lo (1i,,)w.,410 en el);I o(•) del 'Decreto inímero 1 .1 1 1 /(1./1 (I). () 11()),
di.Spnlie (IW. (•(111i;(11(hilile de 1 H (le NI:Iri
na 1). Vimilio fierren) S:Ititino (inede (
vir;, de,-empear cle fii (L1 Grupo N).
A (lidio jefec. j rotifir111:1 en el segundo 14'....)ca1('m
(le de la 1'); • N'aval (le Catinria,,,






Orden Ministerial iu'in). 1.011()/68. , :11111/11/:1
al Teniente de 11:SC:ihi ( (11('
leria de Mal ¡ira 1). .11) .‘11.Wile1 L,11)ezas A i 1()\:() para
que realice 1111 p‹.ri()(1() (.1- pía( licas (.:<11;tor(litiario (11
la Al,,rupaciOn 1 11(1(1)(11(11(11w (le Madrid las
f(.(1).1., c()nii)1e1i(li(11.-, H 1 (h. Inavo y 31 (1(i or.
1111)1e (le 1()w, ;indo en 1.1 1 n(1(1)(11(1'1111
if.




••(leri. 1\/Íinil;teri;t1 in";. 1.011/68.
:11 Tellietile de 14;sc11:1 ( '()Inplenienlo de Infante
lía (1(. Nti i in-1 1). 1■:111)(")ii Tuijuii () Al v;11-ez p:IF:t (pu.
r(.:111•1.4- ni) Tul í()(1() ¡d'Acije:t., exlranr(Iiii:Iii() (.11
Tul( i() (1(.1 (11 ic (1111;1111(' 1:1 r()1111)1.(11(11(1:h 1'11
11e 111:1y() v 1 de ()(itibre PlY)8,
:11:1(11 id, du H I i /o (I(. 1()f)8.
Sres. ...
DIARIO nFICIAI, DEL MIN1STERI() DE MAPINA
•NUM)
hlal tes, 5 ch. Inal./.0 de 1968 tiliturro 55.
INTENDENCIA GENERAL
tre (1/ PerS011(1/ 111(1(1(1.
Olden Ministerial núm. 1.01 8/68 (D). I ( ( )11
funnidad ('on lo Hl ()Iili('slt) 1)()1 1;1 I )irección F.c.( HP')
11,k,,,1eg;i1 v lo 1111..11 iiiii(1() p( )1- la 1 id (1\'(l ('7 Lle
mera!, C011 ;11 <(_',1() ;1 111 (111)i1e. 1() (.11 1;1 1 .ey I 1!) /( )(y
gia~~1.~.~.~1~••




,\ San, ()f. 2."
de 28 (h• diciendo(' de .19()1() (1). (). m'un. 298), lie re
suelt() «ifiee(le! ;11 pc.1sona1 (h. la Armada que figura
en 1;1 icimsi(i)I, 1w, ti acumulables en el
1111111(10 y ciictinstancias que
\ I ad! id, 29 f•hrer() (1(. 11k)S•
11;x(.1110'... S1
RELACIÓN QUE SE CITA.
4~~.~1~■~MIIIII~111•111111.
NON/1111<ES N' A l'1.1.1.11)W;
1). Cal I()., (l(
1).
1). rrnip
( .11 ";'i n( z
.
(li• Sanclic.z 1 .foli(11
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1,/~11~. •••■•■11~~. "it -441111~~§~ 411;11~11101
11 1-(.(1 111a 1! e'llr :.(.111.1(11), 111 b) (pp. :11 1111(•1 1111, 1,1 ); i! i \I 11111111(1'0 .3-(1{) (18 ( 1 /. O. ni.1-
111(1'0 20).
Nol,‘ , i•ni(r-, he etlaouti :"ot con lo:, poi cin.1•14.-. (pu. ( .,1;■111( ce el plint() 2 le la trawito
lía, pi iiH Ht dr la y I 1..;/()(), 1. 28 (le (lit 11.1111)re (le 1(X),() P( I ). m'in!. 248), y (Stas etunitía.;
el ;Id d (II( i(•111)•• 11 (1,1111);intillih,L lo, establecido (11 f.1. I )(.(1.cto 1.i. y .U.,/l(P)1, (11. 27 (h. 11()yi(.11111D. (1,. 19.67
o ( 274).
•••••••••••••
Orclen Ministerizil núm. 1.019/68 (D). 1 )(.
(01111'1(111(1 con lo proptle: I() p()t 11 Dirección 14:c( itI(')
mtico-1 4(.11a1 y lo informad() poi 1,1 iniervenci(")11 'lene
con arref.;1() 1() en 1,1 1 .cy 1 13/6(), (1‹.
t'Y, (1c. (1H:1(1111)1e (1‹. 19()(i (1). (). 111'1111.2(111))),
lo conceder ;11 pe, on;k1 (1c. 11. Arniacla (11I(. firina (.11
el 1111-1.1 !elación anexa los ti ielli()s acumulable:, en
mero y ciretniStalleili, que ,;(' (Xpre,L,a u.
Madi ,
R ELACIÓN QUE SI' (tIA.
9() (le febrero de 1(1()S.
• • •
N I PITO
MI"l~11~••■•■■111~1~~4.4~...*1.••••••••••• • • • • ...«.........~~111~1111~~~1,141111m9pgirap _ .~seen"»!!"!1~~",,..01,1".nrif




1 1. .1 ttlio I\1 Iiiíez I .("Ip(
1 ). III') P(r(:11.1,
1 ). '\111(1111() PI 1 ii a `..;int()11()
1). Hlual (1() 1 '(l.ez,
1). 1■«'io (.31)1 el a
1 ). Luciano Niel() Paz














11 • • • • •
• • • • • •




e • e •
• •
•
lta (.11 que (1r-1)e
«1111(.1i7ar (.1 ,1111,11()
1().; 1 ijvitjij y I( i 1.1111 11;.111 l'Oil 111S p()1Tell1ait'S (111(1 ("ii".1111«'(' plini() 2 (le la ja I), ¡me, a di. la1.( y 113/«), tL l i iiihr le lqi()(1 (I). (). n(Im. 2<)8), y He nuolieolls it duran:t . vig( 114 bas1;( el 31 Ile (lielenibry (le 19(18, ( 1(1 e. t.ifile('i(lo un el 1)ecret() 1xy 15/1()1,7, de 27 dr 11v¡rmbr,, dr i1(),(,7 (1), ( ), 27,1).
Trienios o/ persona/ ('i' ,I Profe.rores
Orden Ministerial 1.020/68 (I)). 1)1. con
LII!!(11(1 c()11 I() pr()Inie1() por la Dirección 141co1)ó
Legal y I() 111*(111111(10 j)( )1* 11 liiieryenchim
11(1;11, C(111 )F(1' II 1;1 1( ) (lis' )Ie. 1(1 en la ( )nlen M
leri;11 de 5 (le mayo (le 1(155 ( I ). núm. 1()2) y (lis
,
p)lciones c(11111)1(.111(.10,11 , re 11(110 conceder al
•••....momeo. ••••••••
1)(1.,-,(H111 co1 11r,11:1(1o (1 larelaci("111 ;Inexa
11),. 11'1el11(),, en (.1 miniet() y (.ircutit,mciiis (pie cy.-
pre,,;(11.
\ I adrid , ..).'; (le 1.(.1)ren 1 (1(. 19()S.
( 11 1( 1).
•
DIARio ()plum, 1h1. miNI;TERIo DE MARINA Página f)29.
Nínnero 55. Martes, 5 (I‘. inalzu (le 1968












). 1 1 j'AV ) i 1(1V elida • • • .• •
)0114 l:w,ari() Mil.", 11( tr,()ii()
). Nialtti(.1 Telt)! Si)! ian( .•. 10. ••• e. •
)(jta Nlaría (lel Calmen User() Tísear
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Orden Ministerial núm. 1.021/68 (I)). A pr()-
puesta (I(.1 Com:m(1:111H ;(.11(.!..11 (h. I;t
Hola, (h• (.(J11folinidad III 1() 1111.(,!•111:1110 it(t1 1a imita.
(le .1,ectillIputisa.:1, y en :t1(.1i(h')1) ít 1(),, (11111raí
(lir, por (.1 Coronel de Aviaci¿n (S. V.) 1). 1()sé
Alfar() Arregui, vengo en concederle la Cruz del N.U.-
ritc, N'aval de tercera e( (1 iI i 111 i 1 tic41.
Nladrid, 1 de marzo de 1()(1;',.
• • •
NI 1T •■,O
Orden Ministerial núm. 1.022/(8 (I)). A pr()
plic.,tit del jefe (1(.1 Estado, .May()r de la
Armada, de c()nfotnii(1:1(1 con lo informado por 1:1
junta de Recompetv;as, y (11 al('nci("in ít 1(), iiiíiH
c()1111;líd(K caln() cí(' SVC(**1(-)1] ( )1)(1 ilCI(J111")
(li.1 141, tad() 1ay(1r (h. 1;1 1\rni;1(1:1 por el Lapil;#tn (le
Navío Jaime ;('Hil(z-l'al)1(r. 1 )11;irte, venI.;o c())1
cederle la <.:rttz M(".ri1(1 Naval de tercera cla,e con
(lktinfiv() 1)11 !J('().
N1 ;1(11 id, 1 de marzo de 19()8.
Excni(r,. • • •
PI
Orden Ministerial ním). 1.023/(8 (1)). /1 ir()
1,11e,t:L (1(.1 Vicealmital11(. C()11);11Iflaille (;(.11(.1;11 1:t
1.1ola, cotihnliii(la(1 111í()111);1(1() pi- 1;1 J11111:1
,;t1 y en alenci(')I1 111('.1 11(r, conl 1;11
(1(1, p( )r (.1 Vicer‹;11(;111 (h. Ely.tlia (.11 1 1). 1 mili-,
l<111111, ven!» en concede! le 1;1 (.1.11/ (I(.1 ,\1("1 if() N:Iv;11
(1(. (.1(1111(11 (1:1' C(111 (11'1.1111.1Vii 1)1111c(%,
N1;1/1 i id, 1 (l• II):1)70 1()68,
1\1114,T( )
Exentos. Sr(.
Orden Ministerial núm. 1.024/68 (1)). A pro
pm. 1:1 (1(•1 /Unir:1111u ;(.11(.ri1 (1(.1
1 )(1):11 1:1 114,xe1flos. Sres.
Página (30, 1)1ARIO 1), I, MINISTERIO
1)11. MARINA
111(.111( :1 uí1 ) (le ( ';'1(11/ , de (1)111.011111d:1d e()11 1(1 in
f(H.111;01(1 ) )(n. la I wit,1 1;(.('(11111)en,,a,), y en :ilenci(')1)
1(),.; 111("1.i1().; c(11111:1í(Ins pm. el 1)eleiy,i(1() Illf(11.-
. ,
iluici(In y i1tti1111() NI11:t1,,:i 1 ). Nési(ir i;i11(v)
(()1((1(F1( ‘1.11/, (1(1 1\4 .ji() Naval
(11. (1'11111(1.,1 ( 1■11 (11 1\ o 111,illro.
1;1(11 ‘(1, 1 (1c. iii;11 t() de 1( it
N I 111T( )
F,'.enlos. Sres. ...
Or(leit Ministerial 1.()S/(j8 (1)). ,\ pi
(1(.1 Llenen:11 ( )1(1(.11:1(1()! C(.111r;11 (h. 1 I;t1,;(),;,
«,111(tiiiii(1:1(1 (.011 lolUÍ 1 J1 111,1(h) 11()! 1.1 itili1;1 1■(.(.)111-
1)(.11 .1. , \„/ (.11 afenc‘W)ti a 1;1 1:11)(d. (111(. vienen 1es:11111
11;111(10 en el(.;ervicio (le Me( ;1111/.:1(.1()11 (.1 pe1,o11,11 (pie
con1inil;w1(.111 se 1-elac‘iona, \ (111» en concedei I(", 1:1
Cutiz N'l(H.iio con (li iinlivo blanco, (le 1;1
c11,-4. (111(. ).11.1 e.,1(1;1 un() (le 11H expre,ra.
(*()1()I1e1 de 1 Inun( en( 1,1 1 ). FrItneisc() Mon
lujo 1),(.1(1;1, 1 h • .,ei,9111(1:t ela.
C(),,,,,,,,(1;1111(. di, 1 illuil(b.11( 1:1 1). Jesús Moreno 1,a
ji,1111;1:-. 1)e :J.1911111:1 ( 1;p,e.
(*.lpilan de Int( n(lunci:i 1 ). I() (, AiiIiii Torán
N1;11-tíli. l'e i i imer:t clase.
acind, 1 (1( ni.11/() (le l')()),.
N 1 li,TO
Exemos. Sres.
()nlet nlit-n. 1.026/68i (1)). pr()
1)11(' 1;1 (l•1 l're,í(letile (le la Awiwi(')1111(,
11("lica pata 1111/11.an(), (le 1;1 A 1111:1(1:11 colif()1 111i(1:1(1
con 10 itudo por 11 I 11111t (1(. 1,',(Tompen' (11
:11(lIci011 :11 celo ,y 1:11)()1i(i idiid dem()•Lid() Hl' (*()
1 11:1 11(1;1111e du 1 Iii.,1111(.1 (h. M:ii 111:1 1 ). Di(v)
l'ery 1 ,:iz:tp,a, velwo c(Inee(lei le 1;1 Crtut NI('Ii1()
Naval de (1;1111(11 ei,11 1111Iwo.
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